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IRRUPÇÃO DENTÁRIA ESTIMULADA PELO ENXERTO ÓSSEO ALVEOLAR
NA REGIÃO DA FISSURA 
OLIVEIRA MAR**; LAURIS RCMC
Setor de Ortodontia, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, USP
Introdução: Esse trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de irrupção dentária
estimulada após a realização de enxerto ósseo alveolar num paciente com fissura transforame
unilateral. Relato clínico: Paciente DMS de 8 anos de idade compareceu ao setor de Ortodontia
para dar início ao tratamento. Verificou-se a presença de fissura transforame unilateral direita,
padrão esquelético Classe I, mordida cruzada posterior unilateral direita e presença de dentes
supranumerários na região da fissura. Após o planejamento, foi realizada a Expansão Rápida da
Maxila com HAAS borboleta seguida da instalação de contenção fixa. O Enxerto Ósseo Alveolar foi
realizado posteriormente, a fim de corrigir o defeito ósseo causado pela fissura e favorecer a irrupção
dos dentes adjacentes a essa região, possibilitando uma adequada finalização ortodôntica.
Resultados obtidos: Após a realização do Enxerto Ósseo Alveolar e reanatomização dos dentes
satisfatoriamente irrompidos na região da fissura, verificou-se uma adequada harmonia funcional e
estética, também favorecida pela ortodontia corretiva. Conclusões: A presença de dentes na região
da fissura constitui um fator que ocorre comumente e deve ser ponderado a fim de possibilitar
melhores resultados no tratamento destes pacientes.
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